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Abstract
In complex network science, community extraction has become a hot topic, but it is not a 
topic in social network analysis. In social network analysis, tools such as Pajek are used to 
visualize social networks. After community extraction with artisoc, I have set the network data to 
Pajek and ran Fruchterman Reingold energy command for automatic layout of Pajek. Draw speed 
is fast and the number of crossing lines are minimized. It is possible to extract community 
roughly from the display of automatic drawing. However, to obtain the best community extraction 
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である）、F 列は表示位置 X 座標値、H 列は表














































表 示 さ せ た。（ 図 ４．） の よ う に、 ま ず
「Layout → Energy → Starting position 
→ Random」の操作を行う。





















































　（ 図 ７．） が Factor ＝3.0で の Fruchterman 
Reingold 自動レイアウト表示の様子である。
　全点が円形内に表示されるのは artisoc での
図６．Factor ＝1.6　Fruchterman Reingold 自動レイアウト表示 




























図８．Factor ＝0.4　Fruchterman Reingold 自動レイアウト表示
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数2000、 リ ン ク 数3998） 表 示 結 果
Fruchterman Reingold自動レイアウト表示）
　比較のために点（ノード）数が多いネットワー




















数1000、 リ ン ク 数5988） 表 示 結 果
Fruchterman Reingold自動レイアウト表示）
　比較のために線（リンク）数が多いネットワー
クモデルで Pajek Fruchterman Reingold 自動
図10．Kamada-Kawai　Free 自動レイアウト表示

































図13．Factor ＝30　Fruchterman Reingold 自動レイアウト表示
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３－6．米国のある大学の空手部部員の友人















































































m0 m ࣀ࣮ࢻᩘ ࣜࣥࢡᩘ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᩘ Ⰻ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿFactor್ ⾲♧ࡀⴠࡕ╔ࡃࡲ࡛ࡢ᫬㛫
0 1 1000 1998 36 0.6㹼1.2 ⣙㸰ศ
0 3 1000 5988 5 30⛬ᗘ ⣙㸰ศ
0 1 2000 3998 53 0.6㹼0.8 ⣙㸳ศ
表１．BAモデル表示結果
ࣀ࣮ࢻᩘ ࣜࣥࢡᩘ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ᩘ Ⰻ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿFactor್ ⾲♧ࡀⴠࡕ╔ࡃࡲ࡛ࡢ᫬㛫
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